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ABSTRACT
ABSTRAK
Fraktur adalah terputusnya kontinuitas struktur tulang karena trauma langsung ataupun tidak langsung. Badan kesehatan  dunia 
mencatat tahun  2009  terdapat lebih dari 7  juta   orang  meninggal dikarenakan insiden kecelakaan  dan  sekitar  2 juta  orang 
mengalami  kecacatan  fisik.  Respon cemas yang terjadi pada individu yang mengalami fraktur dipengaruhi oleh karakteristik yakni
umur  dan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan pasien patah tulang di Instalasi Gawat
Darurat RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel yang diambil
adalah pasien patah tulang yang datang berobat InstalasiGawat Darurat RSUD  dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling dan didapatkan sampel sebanyak 41 orang. Analisa data yang
digunakan adalah univariat. Hasil uji didapatkan tingkat pengetahuan pada responden yang berobat di Instalasi Gawat Darurat
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh adalah yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 22 orang (61,%), yang berprofesi sebagai
petani sebanyak  9 orang (22%), dan yang berprofesi sebagai pegawai negri sipil sebanyak 7 orang (17%). Kelompok usia  yang
didapatkan pada pasien sebagian besar adalah kelompok usia dewasa awal (18-40 tahun) sebanyak 26 orang(63,4%). Bagi pasien
patah tulang agar dapat memperoleh informasi tentang pentingnya pengetahuan atau pemahaman dan dapat meminimalisir
terjadinya komplikasi lebih lanjut yang berkaitan dengan patah tulang agar dapat mempercepat proses penyembuhan. 
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ABSTRACT
Fracture is the disruption in the continuity of a bone because direct trauma or indirect trauma,dts6 Body health of world note year
2009 there are more than 7 million people die because of accident incident and around 2 million natural people is physical handicap.
Response worry that happened at natural individual of fraktur influenced by characteristic namely old age, education, gender, and
work. This research to know picture knowledge of patient Fracture in emergengy instaltions of  RSUD dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh. This research is descriptive with sectional cross design. Sample was taken patient fracture incoming medicines in emergency
instalations of  RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, Intake of sample done by using technique of accidental sampling and got  by
sample counted 41 people. Data analysis is used univariate. Result of test got by knowledge at patients which medicines in
Emergency Instalations of RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh  is profetions of traders are 22 people ( 61,%), farmers are 9
people ( 22%), and government employee are 7 people (17%). Age group got at responder most is adult age group early (18-40 )
counted 26 people (63,4%). To patient fracture to be can obtains get information about the important of knowledge or
understanding and earn to minimalisir the happening of future complication related to broken bone to be can quicken healing
process.
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